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EDITORIAL 
 
IMPACTO SOCIAL DE LA TECNOLOGIA DEL DNA  RECOMBINANTE 
 
 
     A pesar del impacto social positivo de la tecnología del DNA recombinante, el trabajo con DNA y la donación 
de genes pueden asociarse a ciertos peligros.  El potencial de alterar genéticamente un organismo plantea 
importantes cuestiones científicas y filosóficas, muchas de las cuales no han sido abordadas todavía de forma 
adecuada.  En Estados Unidos, la investigación biomédica del DNA está regulada por el Recombinant DNA 
Advisory Comité (RAC) de los National Institutes of Health.  La Environmental Protection Agency y los gobiernos 
estatales tienen jurisdicción sobre los experimentos de campo relacionados con la agricultura.  La investigación 
industrial del DNA puede proceder sin una regulación tan estrecha, lo cual ha suscitado cierta ansiedad en 
relación con posibles riesgos para la seguridad.  Aparte de estas preocupaciones relativas a la seguridad, la 
utilización de tecnología recombinante en seres humanos plantea cuestiones éticas y morales.  La preocupación 
es mayor en torno a los intentos de corregir defectos o conferir ciertos rasgos considerados deseables o 
estéticos mediante la introducción de genes en embriones humanos. 
 
     Para otros, los riesgos derivados de estas intervenciones supera los riesgos de uso indebido, y sostienen 
que no hay ningún mal inherente a la modificación del acervo genético del ser humano con intención de reducir 
la incidencia de las enfermedades genéticas.  La discusión se extiende también a otros organismos.  Algunos 
aducen que no tenemos derecho a crear nuevas formas de vida y a alterar aún más la diversidad genética que 
las actividades del ser humano ya ha reducido de forma tan notable.  Uno de los esfuerzos actuales más 
importantes en el campo de la biotecnología, el Proyecto Genoma Humano, tiene por objeto determinar las 
secuencias, de todos los cromosomas humanos.  El éxito de este proyecto y los nuevos avances en el campo de 
la biotecnología harán de la detección genética selectiva una técnica de gran eficacia.  Los médicos podrán 
detectar fallos críticos en el DNA mucho antes de que la enfermedad genética derivada de ellos se manifieste.  
En algunos casos, esto puede llevar a la administración inmediata de tratamiento.  Sin embargo, a menudo no 
puede hacerse nada para solucionar el daño, y se plantea entonces todo tipo de dilemas. 
 
     ¿Debe informarse a las personas implicadas de la situación? 
     ¿Desean ellos ser informados acerca de  defectos que no se pueden corregir? 
     ¿Qué sucede si la información llega al conocimiento de quienes dan trabajo a la persona afectada o al de sus 
compañías de seguros? 
 
     Podrían perder sus trabajos y su seguro.  El aspecto de la intimidad es de importancia crucial desde un punto 
de vista práctico, especialmente si se establecen bancos de datos genéticos con el fin de no sobrecargar los 
sistemas de atención médica y social.  Es evidente que la tecnología biomédica moderna encierra a la vez 
amenazas y promesas.  La sociedad no se ha enfrentado todavía a sus implicaciones a pesar de los rápidos 
avances del desarrollo de la tecnología de detección genética selectiva. 
 
     La tecnología del DNA recombinante ha mejorado de forma sustancial nuestro conocimiento sobre los genes 
y su funcionamiento, y promete mejorar nuestras vidas de muchas formas.  Sin embargo, como ha demostrado 
este breve comentario, los problemas y las preocupaciones permanecen sin resolver.  Los avances científicos 
pasados han tenido, en ocasiones, consecuencias no previstas y desafortunadas, como la contaminación 
ambiental y las armas nucleares.  Con prudencia y prevención es posible que seamos capaces de evitar los 
errores del pasado en la aplicación de esta nueva tecnología. 
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